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ABSTRAK 
 
 
PT. MEGATAMA PLASINDO adalah perusahaan di Jakarta yang bergerak di 
bidang industri plastik yang memproduksi extrution sheet. Perusahaan ini 
tidak melakukan perencanaan strategi tata letak yang efektif untuk mengatur 
lingkungan kerja di dalam kantor, pabrik, dan warehouse, hal ini 
menyebabkan gangguan dalam kenyamanan kerja karyawan sehingga 
produktivitas kinerja menurun dan ketidakakuratan dalam pencatatan stok. 
Maka dari itu penelitian yang dilakukan ini bertujuan agar perusahaan dapat 
mengetahui pokok permasalahan yang ada di lingkungan internal perusahaan 
sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan 
agar perusahaan dapat lebih berkembang dan memaksimalkan kinerja human 
resource-nya. . Metode yang digunakan untuk analisis ini antara lain dengan 
membuat rancangan desain layout proses, metode pengukuran produktivitas 
standard dan MRP system. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa strategi 
tata letak yang baik dapat menekan total load distance sehingga proses kerja 
bisa lebih cepat, dapat mendorong produktivitas semakin meningkat karena 
aliran informasi tersalurkan dengan baik dan karyawan bisa lebih nyaman 
dalam bekerja dan  juga system MRP dapat membantu perusahaan mengontrol 
skedul produksi sehingga persediaan dapat lebih terkontrol.  
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